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Señores integrantes del Jurado evaluador, de acuerdo con lo estipulado en el 
Reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, pongo a su 
disposición para la revisión y evaluación el presente trabajo de investigación 
titulado “CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y SU RELACIÓN CON LA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UGEL UTCUBAMBA - 2017” el cual 
se ha realizado según los lineamientos de la universidad y cuyo objetivo es la 
obtención del título profesional de Contador Público. 
 
 El trabajo se ha estructurado en los siguientes capítulos: 
 
CAPITULO I: Presenta el planteamiento del problema, las teorías en las que se 
apoya la investigación, hipótesis y objetivos, principalmente. 
 
CAPITULO II: Describe la metodología a seguir, en la que destacan las 
técnicas de investigación y el instrumento utilizado- 
 
CAPITULO III: Presenta los resultados del trabajo de campo. 
 
CAPITULO IV: Discute los resultados de la investigación 
 
CAPITULO V: Conclusiones 
 
CAPITULO VI: Recomendaciones 
 
CAPITULO VII: Referencias bibliográficas 
 
Por último se presentan los anexos correspondientes. 
 
Por consiguientes señores integrantes de este digno jurado, estoy apto a 
aceptar las sugerencias que de manera constructiva puedan hacerle a la 
presente y que servirá como aporte para poder mejorarlo, así mismo sirva 
como base para aquellos que muestren interés en el tema y deseen continuar 
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La presente investigación titulada “CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y SU 
RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UGEL 
UTCUBAMBA - 2017” tuvo como objetivo general Determinar la relación de La 
contabilidad gubernamental con la ejecución presupuestal de la Ugel 
Utcubamba - 2017, para lo cual sea realizado una investigación de tipo 
descriptiva – correlacional con un diseño no experimental – trasversal. La 
muestra estuvo conformada por 7 colaboradores que tienen relación directa 
con las variables, a los cuales se le aplicó un cuestionario en base a escala tipo 
Likert. Los resultados muestran que el 71.43% está totalmente de acuerdo que 
el presupuesto participativo debe Mejorar la asignación y ejecución de los 
recursos públicos, el 0.00% es indiferente y el 28.57% está totalmente en 
desacuerdo. Se concluye que si existe relación de la contabilidad 
gubernamental con la ejecución presupuestal de la Ugel Utcubamba - 2017, 
puesto que el coeficiente de correlación, arrojo 69.6%, lo que demuestra que 
























This research entitled "GOVERNMENT ACCOUNTING AND ITS RELATION 
TO THE UBEL UTCUBAMBA BUDGETARY EXECUTION - 2017" had as its 
general objective To determine the relationship of government accounting with 
the budget execution of Ugel Utcubamba - 2017, for which an investigation was 
conducted of descriptive type - correlational with a non-experimental design - 
transversal. The sample consisted of 7 collaborators who are directly related to 
the variables, to which a questionnaire was applied based on a Likert scale. The 
results show that 71.43% totally agree that the participatory budget must 
improve the allocation and execution of public resources, 0.00% is indifferent 
and 28.57% strongly disagree. It is concluded that if there is a relationship 
between government accounting and the budget execution of Ugel Utcubamba - 
2017, since the correlation coefficient is 69.6%, which shows that one variable 



















































1.1. Realidad Problemática 
1.1.1. A nivel Internacional. -  
Medina y Morocho (2015). En Ecuador, investigaron sobre como la 
“Contabilidad Gubernamental constituye la herramienta fundamental 
para para ordenar, registrar, controlar y analizar las actividades 
realizadas por las instituciones del Sector Público No Financiero. Es 
necesario controlar los recursos que el Estado les asigna para el 
cumplimiento de su misión institucional en beneficio de la 
colectividad. la contabilidad gubernamental, ayuda a un gran número 
de usuarios que requieren de información que ella les provee, así 
como también sirve como un instrumento de análisis, medición, 
evaluación y dirección en la formulación, desarrollo y seguimiento de 
programas gubernamentales, facilitando la trasparencia de la gestión 
pública”. (pag. 21) 
 
Guillen y Guamán (2013) en su investigación realizada en Ecuador 
buscaron “la elaboración del Manual Específico de Contabilidad 
Gubernamental para la Junta Parroquial de Sayausí”, constituye un 
Manual de procedimientos técnicos de operación contable y tiene 
como finalidad cubrir la necesidad del personal del Área Contable 
que está al servicio de la Junta; ya que necesitan disponer de una 
guía práctica de la normativa del Sistema de Administración 
Financiera.  Consideran que es importante contar con un sistema de 
contabilidad gubernamental, que sea practico, eficiente y 
productivo”. 
 
Guerra (2016) en su investigación de maestría realizada en Ecuador 
“El sistema de Gestión Financiero de las Instituciones del Sector 
Publico: su convergencia a normas internacionales de contabilidad 
del Sector Publico (NICSP) y sus efectos tributarios, estable la 
necesidad de la unificación e implementación de las normas 
internacionales de contabilidad para el sector publico ecuatoriano 
que contribuya a una gestión más eficiente, transparente y 
participativa de la administración del estado, a través  de la 
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incorporación de prácticas, herramientas y tecnologías de 
información que permitan mejorar la calidad y comparabilidad de la 
información financiera y la prevención de irregularidades o fraudes. 
   
1.1.2. A nivel Nacional 
Reyes (2015) Investigo sobre “El Incumplimiento del Presupuesto 
Participativo Basado en Resultados y su Influencia en la 
Programación y Ejecución del Presupuesto Público de Inversiones 
en La Municipalidad Distrital de Agallpampa, Provincia de Otuzco. 
Se basó en el desarrollo del Presupuesto Participativo Basado en 
Resultados como instrumento para la toma de decisiones en la 
asignación y ejecución del presupuesto de las inversiones en la 
Municipalidad Distrital de Agallpampa, el cual comprende un 
desarrollo progresivo en las diferentes etapas, desde la recopilación 
bibliográfica, revisión de los documentos de la Municipalidad hasta el 
procesamiento de los datos obtenidos, elaboración y análisis de los 
resultados que permiten integrar todas las variables de acuerdo al 
problema planteado”. 
 
Uldarico (2015). Investigo sobre “La contabilidad gubernamental 
como instrumento de gestión para optimizar la toma de decisiones 
gerenciales en el gobierno regional de Ayacucho. La importancia 
para optimizar la toma de decisiones gerenciales que existen dentro 
del Gobierno Regional por cuanto es un instrumento que contribuye 
a la toma de decisiones en el GRA. En la actualidad la contabilidad 
se visualiza como parte importante en las tomas de decisiones a 
nivel gerencial. Esta es la herramienta principal utilizada por los 
contadores para el manejo de cada uno de los movimientos de una 
entidad. A través de ella podemos visualizar la situación financiera 
de la entidad o de la organización”. 
 
Alencastre, J (2017), en su investigación titulada “la ejecución 
presupuestal en las municipalidades provinciales de la región cusco 
2014”, Indica que a partir del año 2000 en nuestro país se 
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empezaron a aplicar las llamadas reformas de segunda generación, 
con el fin de acompañar a las reformas de primera generación y 
viabilizar el modelo económico neoliberal que se impuso a nivel 
internacional, en oposición al modelo desarrollista que estuvo en 
boga durante la segunda mitad del siglo pasado. Para los impulsores 
del primer modelo, el desarrollismo propició un manejo ineficiente de 
la gestión pública, en especial en cuanto a la programación, 
formulación y ejecución del presupuesto público, por lo que debían 
hacerse reformas institucionales para mejorar la gestión pública en 
términos de eficiencia económica y eficacia administrativa”. 
 
1.1.3. A nivel Local 
La Unidad de Gestión Educativa Local Utcubamba, más conocida 
como Ugel Utcubamba, se crea mediante Resolución Directoral 
N°006 de fecha 06 de enero del 2003, está ubicada en la Av. 
Chachapoyas N° 1749, en el distrito de Bagua grande, provincia de 
Utcubamba, departamento de Amazonas. Esta institución es una 
instancia de gestión descentralizada del Ministerio de Educación, 
con autonomía en el ámbito de la provincia de Utcubamba que 
atiende a las Instituciones Educativas de educación básica regular, 
educación básica alternativa, educación básica especial, cetpros, 
educación superior tecnológica y pedagógica. Durante los últimos 
años la Ugel Utcubamba ha enfrentado un sin número de cambios, 
como es el incremento de estudiantes en toda la provincia y también 
con ello la demanda de profesores que hasta la fecha son más de 
3000 y en la misma Ugel existen alrededor de 150 trabajadores entre 
personal nombrado y contratados, el MINEDU con el propósito de 
garantizar un sistema educativo de calidad ha creado programas por 
resultados y con ellos el incremento del presupuesto. 
 
Haciendo el seguimiento del presupuesto de la Ugel Utcubamba en 
la página de Consulta Amigable del MEF nos muestra el incremento 






Al realizar el análisis respectivo, se puede observar claramente que 
cada año el presupuesto ha ido incrementado, pero la falta de una 
buena planificación presupuestal nos refleja que forma parte de un 
estilo burocrático que siempre caracteriza al sistema educativo 
peruano en su conjunto, se ha podido constatar que todas las ugeles 
no solo en la Ugel Utcubamba funcionan bajo la estructura y la 
logística que deja poco espacio para la iniciativa y la eficiencia en la 
gestión. Lo que conlleva a que no se pueda alcanzar con los 
objetivos trazados y al mismo tiempo la ejecución presupuestal en su 
totalidad. 
 
Pero en vista de todos los problemas en la coordinaciones, los 
obstáculos en el cumplimiento de las funciones dado que si no existe 
un documento físico que ampare el hecho no se puede gestionar o 
realizar el trámite respectivo, las malas relaciones interpersonales 
entre trabajadores, más la constante presión por parte del Ministerio 
de Educación y otras instituciones, con ello el incremento del 
presupuesto y el con el afán de poder cumplir con el compromiso de 
metas, es necesario determinar la relación que existe entre la 
contabilidad gubernamental y la ejecución presupuestal que permita 
una mejor toma de decisiones para que el presupuesto otorgado sea 









2015 52,442,278 69,161,131 68,804,282 68,804,282 68,804,282 68,804,101 68,799,904 99.5
2016 60,101,902 79,906,980 79,609,089 79,599,674 79,599,674 79,599,658 79,556,201 99.6






AÑO PIA PIM CERTIFICACION 
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1.2. Trabajos Previos.  
1.2.1. A nivel Internacional 
Reyes (2016). En su tesis doctoral en México Titulada “La 
contabilidad gubernamental como herramienta de fiscalización 
aplicado en una institución pública del estado de aguas calientes”, 
plantea como objetivo general analizar las implicaciones en la 
implementación del sistema de contabilidad gubernamental en una   
institución pública del estado de aguas calientes para determinarla 
viabilidad en la fiscalización de la misma. Se concluye que la 
información financiera que proporcionan los organismos 
gubernamentales, es de suma importancia, y sumando las diversas 
modificaciones a las que se ha sometido la legislación respectiva, 
tiene como consecuencias la generación de información oportuna y 
que esta sea a la vez del alcance de la ciudadanía”.  
 
Sucuzhañay (2015). En su tesis realizada en Ecuador en la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, titulada “Análisis diseño 
desarrollo e implementación de un sistema de contabilidad 
gubernamental” plantea como objetivo general realizar el análisis y 
diseño de un sistema financiero que sirva de apoyo al are contable, 
utilizando la metodología RUP junto con UML con arquitectura 
cliente/ Servidor. Se concluye que El sistema de contabilidad permite 
registrar e interpretar de mejor forma la contabilidad gubernamental”.  
  
Gutiérrez, M (2012) En su tesis realizada en Ecuador en la 
Universidad Técnica de Ambato, titulada “La auditoría financiera y su 
incidencia en la ejecución presupuestaria de la Cámara de Comercio 
de Latacunga en el año 2010”. Se estableció como objetivo la 
Aplicación de un Examen Especial a los ingresos operativos y gastos 
varios más significativos incidentes en la ejecución del presupuesto 
para determinar su razonabilidad y proponer recomendaciones de 
mejora a fin de lograr un óptimo y eficiente manejo de los recursos 
económicos de la institución, contribuyendo al progreso y desarrollo 
de la entidad”. 
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1.2.2. A nivel Nacional 
Cubas y Herna (2017). En su tesis titulada “La contabilidad 
gubernamental y su incidencia en la gestión administrativa del área 
de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Utcubamba – 
2017, tuvo como objetivo general Determinar la incidencia del 
sistema de contabilidad gubernamental en la gestión administrativa 
del área de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba - 2017. Concluye que el sistema de contabilidad 
gubernamental si incide en la gestión administrativa del área de 
abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Utcubamba – 2017, 
puesto que el coeficiente de spearman arrojo un, 896 de asociación”. 
 
Gallegos, J (2017) En su tesis de pre grado de la Universidad Cesar 
Vallejo de Lima titulada “Gestión administrativa y la ejecución 
presupuestal en el Instituto Nacional de Oftalmología. Cercado de 
Lima 2014”. Tuvo como objetivo general determinar qué relación 
existe entre la Gestión administrativa y la ejecución presupuestal en 
el Instituto Nacional de Oftalmología. Cercado de Lima 2014. La 
investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar 
que: La gestión administrativa se relaciona significativamente con la 
ejecución presupuestal en el Instituto Nacional de Oftalmología. 
Cercado de Lima.2014, habiéndose encontrado un coeficiente de 
correlación Rho de Spearman de 820, lo que representó una alta 
correlación entre las variables”. 
 
Mateo, Y (2017). En su tesis de maestría realizada en Lima en la 
Universidad Cesar Vallejo para optar el título de “Planificación de las 
Contrataciones y Ejecución Presupuestal del Hospital Hermilio 
Valdizán-Periodo 2016. El objetivo fue Determinar la relación entre 
Planificación de las Contrataciones y Ejecución Presupuestal del 
Hospital Hermilio Valdizán-Lima 2015. La investigación fue de tipo 
básica de naturaleza descriptivo – correlacional, el diseño fue no 
experimental y de corte transversal, de la investigación utilizado fue 
descriptivo simple.  La muestra estuvo constituida por 50 
21 
 
trabajadores a quienes se les aplico un cuestionario sobre 
planificación de las contrataciones y otro de ejecución presupuestal.  
Los hallazgos fueron de una correlación r= 0,733** y una p 0,000 
(p<0,05 lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna; por tanto, existe relación entre planificación de las 
contrataciones y ejecución presupuestal en el hospital Herminio 
Valdizán”. 
 
1.2.3. A nivel Local 
Cubas (2018). En su tesis de pre grado titulada “Evaluación del 
sistema de control interno para medir el impacto de la eficiencia en la 
ejecución presupuestaria del Hospital Regional Lambayeque en el 
periodo 2014”, plantea como objetivo general evaluar el sistema de 
control interno para medir el impacto de la eficiencia en la ejecución 
presupuestaria del Hospital Regional Lambayeque en el periodo 
2014. Los resultados muestran que el nivel de responsabilidad de los 
funcionarios alcanzó el 92% el cual refleja el grado de capacidad en 
sus labores en cuanto a la ejecución del presupuesto. Concluye que 
el Hospital Regional Lambayeque muestra una relevante estructura 
organizativa y su relación con el personal que labora dentro de ella, 
no obstante, es de vital importancia su relación que muestra el 
Hospital con el aspecto de su estructura interna”. 
 
Patazca (2016). En su tesis titulada “Ejecución presupuestal de la 
estrategia articulado nutricional en los indicadores sanitarios periodo 
2011-2014 en la región Lambayeque”, planteo como objetivo general 
Determinar el impacto de la Ejecución Presupuestal de la Estrategia 
Articulado Nutricional en los Indicadores Sanitarios en el periodo 
2011-2014 en la Región Lambayeque. se ha podido observar en los 
resultados, con relación a la ejecución presupuestal, podemos 
apreciar que los indicadores sanitarios no son los más adecuados 
como también en las diferentes áreas no se ejecutan 
adecuadamente las partidas presupuestarias lo que está influyendo, 





Torres, E (2016). En su tesis de pre grado realizada en la 
Universidad Señor de Sipan, titulada “Efectos de la recaudación de 
impuestos en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital 
De Reque, 2015”. Plantea como objetivo analizar los procedimientos 
que se aplican en la recaudación de los tributos municipales y para 
lo cual se utilizó una serie de información documental, como verbal. 
Una vez recabada la información necesaria, se continuó con el 
análisis, depuración y procesamiento de los resultados, así como 
con la evaluación final del proceso de recaudación. Finalmente, 
llama poderosamente la atención, que a la fecha no existan muchas 
investigaciones científicas hechas sobre la gestión pública en 
materia de ejecución presupuestal, por el contrario, tradicionalmente 
se cree que la ejecución presupuestal es baja porque el Estado no 
ofrece los recursos suficientes o en su defecto por no saber cómo 
ejecutarlos”. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1. Contabilidad gubernamental 
Alvarado (1995) manifiesta que la “Contabilidad Gubernamental es 
conjunto de principios y  normas  que  comprenden niveles 
operacionales como áreas contables, documentos fuentes, informes 
de  movimiento  por  áreas, plan de cuentas, libros principales y 
registros  auxiliares de contabilidad, estados financieros y 
presupuestarios, archivos de las transacciones, así como los 
procedimientos de registración y de elaboración e interpretación de 
los estados contables; la aplicación de los principios, normas y  
procedimientos en que se sustenta el  Sistema de Contabilidad 
Gubernamental, permite asegurar su uniformidad, centralización y 
consolidación, así como la elaboración de la Cuenta General de la 





Principios de la contabilidad. - Según la Ley General del Sistema 
Nacional de Contabilidad LEY Nº 28708 (S/F). Se tienen los 
siguientes principios:  
 
Uniformidad: “Establecer normas y procedimientos contables para 
el tratamiento homogéneo del registro, procesamiento y 
presentación de la información contable”. 
 
Integridad: “Registro sistemático de la totalidad de los hechos 
financieros y económicos”. 
 
Oportunidad: “Registro, procesamiento y presentación de la 
información contable en el momento y circunstancias debidas”. 
 
Transparencia: “Libre acceso a la información, participación y 
control ciudadano sobre la contabilidad del Estado”. 
 
Legalidad: “Primacía de la legislación respecto a las normas 
contables”. 
 
1.3.2. Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
Unidad de caja. -  
“Es el sistema que está aplicado con el sentido de contribuir a que 
mantenga el concepto de la unidad de información en los 
mecanismos del manejo de los fondos públicos, sin que ello 
signifique la centralización de los mismos y en todos los casos”. 
 
Paralelismo y simultaneidad contable. - 
“El fundamento más importante del sistema de Contabilidad 
Gubernamental es el referido a la integración del sistema de 
presupuesto y el de Contabilidad, pues establece un paralelismo 
entre las operaciones del proceso contable financiero y las 




Tratamiento obligatorio de cuenta por pagar y compromisos 
presupuestarios. –  
“El sistema establece la obligatoriedad de registrar como cuenta por 
pagar y como compromiso presupuestario la respectiva obligación 
antes de realizar su pago y ejecución presupuestaria”. 
 
Control Interno y auditoría posterior. - 
“La fundamentación del mismo tiende a robustecer el Control Interno 
que debe ejercerse por las Oficinas de Administración, en 
cumplimiento de funciones que le son propias; los principios de 
unidad de caja, el tratamiento obligatorio de cuenta por pagar y 
compromisos presupuestarios para la contabilización, tiende a 
vigorizar los medios de pre-auditoría que la administración requiere 
para su desenvolvimiento ordenado”. 
 
Nivel contable nacional. - 
“Se refiere a las operaciones que realiza la   Contaduría Pública de 
la Nación para elaborar la Cuenta General de la República, en base 
a la información financiera y presupuestaria de los organismos 
representativos del Gobierno Central, Regional, y Local; la Cuenta 
General de la República”. 
 
Nivel contable central o institucional. - 
“Cubre las   operaciones que realizan las Oficinas de   
Administración en la   sede central de los organismos públicos del 
Gobierno Central, Regional y Local, así como las operaciones 
realizadas por sus dependencias descentralizadas”. 
 
Nivel contable regional. - 
“Son los movimientos contables de toda índole que se efectúa en las 
Oficinas de Administración de las dependencias descentralizadas 
que cada uno de los organismos del Gobierno Central, Regional y 




Libros Principales y Auxiliares. - 
“Para registrar las operaciones contables de la administración, el 
sistema ha instituido el uso de libros principales y auxiliares”. 
 
Libros Principales. – 
“Son aquellos en que se anotan sistemáticamente todas las 
operaciones contables, con el fin de producir el balance de 
comprobación de cada nivel operacional. Los libros principales son: 
Caja, Diario, Mayor, y el Inventario y Balances”. 
 
Libros Auxiliares. - 
“Son aquellos en que se hacen las anotaciones que sirven de 
análisis de cada cuenta de Mayor, estos registros se producen con la 
información contenida en los documentos fuentes que justifican y 
sustentan las operaciones realizadas en cada área   contable”. 
 
Auxiliar Estándar. –  
“Tiene por finalidad registrar el movimiento de cargo y abono de 
todas las cuentas divisionarias en que se desagregan las cuentas 
del Mayor y sirven para determinar los saldos respectivos”. 
 
Estados Financieros. - 
“Son cuadros sistemáticos que presentan, en forma razonable, 
diversos aspectos de la situación financiera y económica de una 
entidad, de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados”. 
 
Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas sostiene que el 
Sistema Nacional de Contabilidad es el conjunto de políticas 
principios, normas y procedimientos contables aplicables en los 




Mediante Ley Nº 28708 se determina las funciones, objetivos y 




“Uniformidad; establecer normas y procedimientos contables para el 
tratamiento homogéneo del registro, procesamiento y presentación 
de la información contable”. 
 
“Integridad; registro sistemático de la totalidad de los hechos 
financieros y económicos”. 
 
“Oportunidad; registro, procesamiento y presentación de la 
información contable en el momento y circunstancias debidas”. 
 
“Trasparencia; libre acceso de la información, participación y control 
ciudadano sobre la contabilidad del estado”. 
 
“Legalidad; primacía de la legislación respecto a las normas 
contables”. 
 
Objetivos del sistema nacional de contabilidad: 
“Armonizar y homogeneizar la contabilidad en los sectores público y 
privado mediante la aprobación de la normatividad contable”. 
 
“Elaborar la cuenta general de la republica a partir de las rendiciones 
de cuentas de las entidades del sector público”. 
 
“Elaborar y proporcionar a las entidades responsables, la 
información necesaria para la formulación de las cuentas nacionales, 
cuentas fiscales y al planeamiento”. 
 
“Proporcionar información contable oportuna para la toma de 
decisiones en las entidades del sector público y del sector privado”.  
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Funciones del sistema nacional de contabilidad: 
“Dictar las normas de contabilidad que deben regir en el sector 
público y privado. Elaborar la cuenta general de la república. Evaluar 
la aplicación de las normas de contabilidad. Apoyar a los organismos 
del estado en el análisis y evaluación de sus resultados. 
Proporcionar la información de la contabilidad y de las finanzas de 
los organismos del estado, al poder ejecutivo y al poder judicial en la 
oportunidad que la soliciten”. 
 
Estructura del sistema nacional de contabilidad: 
“La Dirección General de Contabilidad Pública. El Consejo 
Normativo de Contabilidad. Las Oficinas de Contabilidad o quien 
haga sus veces, para las personas jurídicas de derecho público y de 
las entidades del sector público. Las oficinas de contabilidad o quien 
haga sus veces, para las personas naturales o jurídicas del sector 
privado”. 
 
Sistema integrado de administración financiera (SIAF) 
“El SIAF, es un sistema de ejecución, no de formulación 
presupuestal no de asignaciones (trimestral y mensual), que es otro 
sistema. Si tomo como referencia estricta el marco presupuestal y 
sus tablas. El Siaf ha sido diseñado como una herramienta muy 
ligada a la Gestión Financiera del Tesoro Público en su relación con 
las denominadas Unidades Ejecutoras (UEs)”. 
 
El registro, a nivel de las UEs, está organizado en 2 partes: 
“Registro administrativo (fases compromiso, devengado y girado) y 
Registro contable (contabilización de las fases, así como notas 
contables). Requiere que, previamente, se haya realizado el registro 
administrativo”. 
 
Ámbitos del sistema: 
“Registro único; está relacionado con la simplificación del registro de 
las UEs de todas sus operaciones de gastos e ingresos y él envió de 
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información a los Órganos Rectores: Dirección Nacional de 
Presupuesto Público (DNPP). Dirección General de Tesoro Público 
(DGTP); y Contaduría Pública de la Nación (CPN)”. 
 
“Gestión de Pagaduría; (solo para las operaciones financieras con 
recursos de Tesoro Público). Las UEs solo pueden registrar sus 
Girados en el SIAF cuando han recibido las autorizaciones de Giro 
de parte del Tesoro Público. En base a estos girados la DGTP emite 
las autorizaciones de pago, las que son trasmitidas al Banco de la 
Nación, cuyas oficinas a nivel nacional pagan solo aquellos cheques 
o cartas órdenes cargadas en su sistema. Afectando recién en ese 
momento la cuenta principal del Tesoro Público”. 
 
1.3.3. Ejecución presupuestal  
“Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de 
acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los 
recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el 
propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, 
calidad y oportunidad previstos en el mismo”. (MEF, 2013). 
 
Ramírez (2013) indica que la ejecución del presupuesto es un 
proceso complejo, que incorpora diversas de las cuales se 
mencionan las siguientes”:  
 
El programa de caja: consiste en presentar un programa mensual, 
que comprende los ingresos y gastos mensuales autorizados por la 
ley.  
 
El control presupuestal: dentro de ello existen tres facetas, control 
político, control financiero y económico. 
 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (S/F) En su 
artículo 25 indica que “La Ejecución Presupuestaria, en adelante 
Ejecución, está sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus 
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modificaciones conforme a la Ley General, se inicia el 1 de enero y 
culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. Durante dicho período 
se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de 
conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los 
Presupuestos”. 
 
“El crédito presupuestario se destina, exclusivamente, a la finalidad 
para la que haya sido autorizada en los presupuestos, o la que 
resulte de las modificaciones presupuestarias aprobadas conforme a 
la Ley General. Entiéndase por crédito presupuesto a la dotación 
consignada en el Presupuesto del Sector Público, así como en sus 




El ejercicio presupuestario comprende el año fiscal y el período de 
regularización: 
 
a) “Año Fiscal, en el cual se realizan las operaciones generadoras de 
los ingresos y gastos comprendidos en el Presupuesto aprobado, se 
inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre. Sólo durante dicho 
plazo se aplican los ingresos percibidos, cualquiera sea el período 
del que se deriven, así como se ejecutan las obligaciones de gasto 
que se hayan devengado hasta el último día del mes de diciembre, 
siempre que corresponda a los créditos presupuestarios aprobados 
en los Presupuestos”. 
 
 b) “Período de Regularización, en el que se complementa el registro 
de la información de ingresos y gastos de las Entidades sin 
excepción; será determinado por la Dirección Nacional del 
Presupuesto Público mediante Directiva, conjuntamente con los 
órganos rectores de los otros sistemas de administración financiera; 




Ejecución de los fondos públicos 
La ejecución de los fondos públicos se realiza en las etapas 
siguientes: 
 
 a) Estimación 
 b) Determinación 
 c) Percepción 
 
“La Estimación es el cálculo o proyección de los ingresos que por 
todo concepto se espera alcanzar durante el año fiscal, 
considerando la normatividad aplicable a cada concepto de ingreso, 
así como los factores estacionales que incidan en su percepción”. 
 
“La Determinación es el acto por el que se establece o identifica con 
precisión el concepto, el monto, la oportunidad y la persona natural o 
jurídica, que debe efectuar un pago o desembolso de fondos a favor 
de una Entidad”.  
 
“La Percepción es el momento en el cual se produce la recaudación, 
captación u obtención efectiva del ingreso”. 
 
Ejecución del gasto público 







Asimismo, es importante mantener un adecuado control dentro del 
proyecto o proceso para la ejecución presupuestal.  
 
“Es importante según Flores & Vásquez (2014) porque el 
presupuesto se convierte en un aliado y en una herramienta de 
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gobierno. Además, se encarga de dos situaciones fundamentales en 
el proceso presupuestario: 1) crear incentivos y 2) originar 
resultados. Ya que con ello la finalidad es promover la búsqueda de 
la eficiencia social en la asignación de los medios públicos”.  
 
“Los presupuestos son considerados como una herramienta de 
gestión que se puede comprender como un plan financiero hecho 
para un proyecto, el cual cumple una función fundamental al 
momento de programar a fututo la actividad de la entidad o la 
ejecución del nuevo proyecto. Para la consideración de un 
presupuesto se necesita la administración de fondos, donde uno de 
los objetivos del presupuesto es incidir en los procesos de decidir en 
la organización, así mismo se cree en la capacidad de inversión de 
la empresa y las posibilidades de recuperación de la misma”. 
(Actualidad y Finanzas, 2015) 
 
Características y objetivos 
“La ejecución presupuestal tiene un conjunto de características como 
son, los presupuestos tienen la capacidad de inferir los estados 
financieros a futuros con base a estimaciones. También el 
presupuesto nos constituye una información relevante que ayuda a 
la toma de decisiones. Así mismo ayuda a controlar el crecimiento 
de la empresa para poder analizar las desviaciones”. (Actualidad 
financiera, 2015) 
 
“La ejecución presupuestal es un conjunto de actividades que van 
dirigidos al mejoramiento del talento humano y sus recursos que son 
necesarios. Como son los bienes, servicios y obras de calidad. Por 
ello podemos decir que los objetivos del presupuesto es la 
administración responsable y eficiente sobre los flujos de ingresos y 
gastos según la presupuestación. Así mismo permite la 




“Sus principales objetivos en las que incurre la ejecución 
presupuestal son las siguientes a considerar. Planificar, dirigir, 
coordinar y supervisar las actividades de formulación, ejecución, 
control y evaluación de los presupuestos del estado. Garantiza que 
los recursos asignados en los presupuestos, cumplan con los 
programas para la vigencia fiscal correspondiente, las normas 
establecidas y los requerimientos establecidos por el mismo estado 
el cual debe cumplir”. (Escolano & Tejedo, 2013, p.5) 
1.3.6. Evaluación Presupuestaria 
Cerna (2008) lo define como “El conjunto de procesos de análisis 
para determinar sobre una base continua en el tiempo, los avances 
físicos y financieros obtenidos a un momento dado, y su 
comparación con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así 
como su incidencia en el logro de los objetivos institucionales”.    
1.3.7. Fines de la evaluación presupuestaria  
Según la directiva de Evaluación Presupuestaria del Ministerio de 
Economía y Finanzas tiene los siguientes fines:   
a. “Determinar el grado de eficacia en la ejecución presupuestaria de 
los ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas 
presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos 
para el período en evaluación”.  
b. “Determinar el grado de eficiencia en el cumplimiento de las metas 
presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria de los 
gastos efectuados durante el período a evaluar”.  
c. “Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la 
ejecución de ingresos y egresos comparándolas con la 
estimación de recursos financieros y la previsión de gastos 
contemplados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
así como en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y 
determinar las causas que las originaron”.  
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d. “Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria del pliego 
al primer semestre del presente año, vinculada con la producción 
de bienes y servicios que brinda a la comunidad”.  
e. “Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión 
presupuestaria institucional durante el II semestre, con el objeto 
de alcanzar las metas previstas para el ejercicio fiscal, en los 
sucesivos procesos presupuestarios”. 
 
 1.4. Formulación al Problema  
¿De qué manera la contabilidad gubernamental tiene relación con la 
ejecución presupuestal de la Ugel Utcubamba, 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Según Ñaupas (2013). La justificación de la investigación se realiza a 
través de tres puntos de vista: Teórico, este trabajo de investigación, 
ayudará a otros estudiantes de la carrera profesional de Contabilidad como 
un trabajo previo para sus futuras investigaciones, además será de 
importante ayuda en el presente y futuro en la relación de la Contabilidad 
Gubernamental y la ejecución presupuestal que existen en las diferentes 
instituciones del estado. Así mismo las referencias serán de vital 
importancia para la busque de información en relación a las variables de su 
título y, también se está facilitando algunas recomendaciones e ideas para 
posteriores estudios. 
 
Desde el punto de vista Metodológico, el presente de trabajo de 
investigación será de vital importancia porque permitirá a los estudiantes 
tomarlo como modelo y guía en sus trabajos de investigación cuando estén 
el momento oportuno de su desarrollo de su tesis. Social, este trabajo de 
investigación beneficiará a la Ugel Utcubamba, porque se determinará la 
relación que existe entre la contabilidad gubernamental y la ejecución 
presupuestal, de tal modo que servirá como ayuda en su plan de 




1.6. Hipótesis  
H1 
La contabilidad gubernamental si tiene relación con la ejecución 
presupuestal de la Ugel Utcubamba, 2017 
 
1.7. Objetivo  
1.7.1. General 
Determinar la relación de la contabilidad gubernamental con la 
ejecución presupuestal de la Ugel Utcubamba, 2017 
1.7.2. Específicos 
Analizar las características de la contabilidad gubernamental de la 
Ugel Utcubamba, 2017. 
 
Identificar el nivel de ejecución presupuestal de la Ugel Utcubamba, 
2017 
 
Establecer el nivel de relación de la contabilidad gubernamental con 


















































2.1. Diseño de investigación  
Tipo de investigación  
Descriptiva 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “Las investigaciones 
descriptivas buscan especificar características de las variables, analizan y 
describen los rasgos del fenómeno, de manera independiente o conjunta” 
En la presente investigación se procedió describir la variable contabilidad 
gubernamental, puesto que es deficiente, además representa la 
problemática a solucionar mediante la ejecución presupuestal.  
 
Correlacional. -  
La investigación también es correlacional, puesto que se determinó la 
relación entre la variable independiente y la dependiente, a través del 
cálculo del coeficiente de correlación de Spearman. 
 
Diseño. - Según Hernández, Fernández y Baptista (2010). “En lo que 
respecta al diseño, esta se ajusta a un diseño: 
 
Transversal. - Puesto que se trata de recoger datos en un momento 
dado, el único tiempo, sin manipular las variables. El cuestionario fue 
aplicado en un solo momento a través del tiempo 
 
No experimental. - es decir los resultados se analizaron sin manipular 
deliberadamente las variables.  
       
 
                                   V1 
 
 




         V2 
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M : Muestra 
O : Observa 
V1 : Variable independiente   
V2 : Variable dependiente 
R : Relación entre contabilidad gubernamental y ejecución  
                     presupuestal  
 
2.2.  Variables, Operacionalización  
2.2.1 Variables  







Alvarado (1995); manifiesta que la “Contabilidad 
Gubernamental es conjunto de principios y  normas  
que  comprenden niveles operacionales como áreas 
contables, documentos fuentes, informes de  
movimiento  por  áreas, plan de cuentas, libros 
principales y registros  auxiliares de contabilidad, 







MEF. (2013); indica que es la “Fase del ciclo 
presupuestario que comprende el conjunto de 
acciones destinadas a la utilización óptima del 
talento humano, y los recursos materiales y 
financieros asignados en el presupuesto con el 
propósito de obtener los bienes, servicios y obras en 
la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el 
mismo” 







2.2.2 Operacionalización   
Tabla N° 2 
Variable independiente 









En la  UGEL UTCUBAMBA se establecen normas para el tratamiento homogéneo del 





















En la  UGEL UTCUBAMBA se establecen procedimientos para el tratamiento 




En la  UGEL UTCUBAMBA se registra sistemáticamente la totalidad de los hechos 





En la  UGEL UTCUBAMBA se procesa la información contable en el momento y 
circunstancias debidas 
Registro  














La ciudadanía participa inactivamente en la contabilidad de la  UGEL UTCUBAMBA. 
Legalidad Normas  
En al UGEL UTCUBAMBA existe primacía de la legislación respecto a las normas 
contables 
         Fuente: Elaboración propia  
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Tabla N° 3 
Variable dependiente 












Año fiscal   
El presupuesto aprobado en la UGEL UTCUBAMBA comprende las 
























Los ingresos percibidos de la UGEL UTCUBAMBA se deben aplicar 










En la UGEL UTCUBAMBA se calcula o proyecta los ingresos que por 
todo concepto se espera alcanzar durante el año fiscal 
Determinación  
En la UGEL UTCUBAMBA se identifica a la persona natural o jurídica 
que va a desembolsar fondos a favor de la entidad.  
En la UGEL UTCUBAMBA se identifica el concepto y monto que van a 
desembolsar fondos a favor de la entidad. 
Percepción  




Compromiso En la UGEL UTCUBAMBA los gastos se realizan previa aprobación  
Devengado  
En la UGEL UTCUBAMBA se reconoce una obligación de pago, 
derivada de un gasto aprobado y comprometido 
Pago  
En la UGEL UTCUBAMBA el pago se formaliza a través del 
documento oficial correspondiente 
         Fuente: Elaboración propia  
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2.3. Población y muestra  
2.3.1 Población 
La población es un conjunto de individuos de la misma clase, 
limitada por el estudio. Según Tamayo y Tamayo (2003) define a la 
población como la totalidad de la variable a estudiar donde las 
unidades de población poseen una característica común la cual se 
estudia y da origen a los datos de la investigación. Para la presente 




Ñaupas, Novoa, Mejía y Villagómez (2013) señalan que la muestra 
es el subconjunto, o parte del universo o población, seleccionado por 
métodos diversos, pero siempre teniendo en cuenta la 
representatividad del universo. Es decir, una muestra es 
representativa si reúne las características de los individuos del 
universo. Para la presente investigación se tomó como muestra a 7 
colaboradores que tiene relación directa con las variables. Estos 
son: 
La administradora, La contadora, La asistente de contabilidad, La 
tesorera, La asistente de tesorería, El responsable de 
abastecimientos, La responsable de presupuesto. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
Encuesta. -  
 “Para la presente investigación se utilizará la técnica de la encuesta 
relacionada al tema que queremos estudiar. García (1993).  La encuesta 
es una técnica que sirve para la recopilación de la información a través de 
preguntas con varias alternativas”. Dado que la población es relativamente 
finita se aplicó un cuestionario en base a las bases teóricas científicas.  
 
Observación. -  
“La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el 
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sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de mirar 
detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso de 
someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas de 
acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la observación. Observación 
significa también el conjunto de cosas observadas, el conjunto de datos y 
conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar objetivo, 
observación equivale a dato, a fenómeno, a hechos” (Pardinas, 2005. 
Pag,89). En la presente investigación se procedió a observar las variables 
en su estado natural, para posteriormente analizarlas y diagnosticar sus 
posibles problemas y soluciones.  
 
Instrumento. - 
Cuestionario El instrumento que se aplicó fue un cuestionario elaborado 
con una serie de 20 afirmaciones o suposiciones en escala Likert 
compuesto por 3 niveles de respuesta: Total, Acuerdo (TA) Indiferente (I) 
Total Desacuerdo (TD). Una vez elaborado el cuestionario acorde a los 
indicadores de la investigación, luego fueron validados por tres expertos 
en el tema. 
 
Validez 
Los instrumentos fueron validados por tres expertos con amplio 
conocimiento en las variables, estos jueces se encargaron de revisar la 
pertinencia y relevancia del instrumento, dando su señal de conformidad 
mediante firma y sello. Las expertas fueron la CPCC. Teresa Magdalena 
Quiroga Ramos, CPCC. Karla Soledad Vasquez Santisteban y la CPC. 
Anita Elva Sanchez Carrasco ellas son trabajadoras de la Ugel Utcubamba 
donde se desarrolló la tesis. Estos formatos se encuentran en los anexos.  
 
Confiabilidad 
Se utilizó el Alfa de cronbach para medir el grado de confiabilidad. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
Método inductivo: Para Muñoz (2011) “Inducción es el proceso de 
razonamiento que analiza una parte de un todo y va desde lo particular a lo 
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general, o de lo individual a lo universal.” p. 215. Método inductivo, este 
método permitió obtener conclusiones generales a partir de las premisas 
particulares; es decir, se tiene que partir de un problema el cual permitió 
llegar a las conclusiones de la presente investigación. 
 
2.6. Aspectos éticos.  
Tabla 4 






“Los participantes estuvieron de 
acuerdo con ser informantes”. 
Confidencialidad 
“Se les informó la seguridad y 
protección de su identidad”. 
Observación participante 
“Los investigadores actuaron con 
prudencia durante el proceso de 
acopio de los datos”. 
Fuente: Elaborado en base a: Noreña, A.L.; Alcaraz-Moreno, N.; Rojas, J.G.; y Rebolledo-
Malpica, D. (2012).  
 
Respeto, La información acopiada en la presente investigación está 
supeditada y enormemente agradecida con todos los autores citados que 
gracias a sus investigaciones han fortalecido la presente tesis. 
 
Valoración y Agradecimiento, relacionado con las encuestas aplicadas 
estas se han manejado con absoluta reserva, respetando la opinión de cada 
encuestado, ya que el único propósito de esta investigación es contribuir 
con el desarrollo y crecimiento de la contabilidad gubernamental en relación 
con la ejecución presupuestal de la Ugel Utcubamba. Y al mismo tiempo me 





























Tabla N° 5 
Nivel de establecimiento de normas   
 TA I TD TOTAL 
En la  UGEL UTCUBAMBA se establecen 
normas para el tratamiento homogéneo del 
registro, procesamiento y presentación de la 
información contable. 
5 0 2 7 
71.43 0.00 28.57 100.00 




Figura N° 1.- Del 100% de encuestado el 71.43% está totalmente de acuerdo 
que En la  UGEL UTCUBAMBA se establecen normas para el tratamiento 
homogéneo del registro, procesamiento y presentación de la información 
contable, el 0.00% es indiferente y el 28.57% está totalmente en desacuerdo. 



















Nivel de establecimiento de normas
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Tabla N° 6 
Nivel de registro sistemático 
 TA I TD TOTAL 
En la  UGEL UTCUBAMBA se registra 
sistemáticamente la totalidad de los hechos 
financieros y económicos. 
4 1 2 7 
57.14 14.29 28.57 100.00 




Figura N° 2.- Del 100% de encuestado el 57.14% está totalmente de acuerdo 
que En la  UGEL UTCUBAMBA se registra sistemáticamente la totalidad de 
los hechos financieros y económicos, el 14.29% es indiferente y el 28.57% 
está totalmente en desacuerdo. 




















Nivel de registro sistemático
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Tabla N° 7 
Nivel de publicación de información   
 TA I TD TOTAL 
En la  UGEL UTCUBAMBA se publica 
información al ciudadano sobre la 
contabilidad 
4 1 2 7 
57.14 14.29 28.57 100.00 




Figura N° 3.- Del 100% de encuestado el 57.14% está totalmente de acuerdo 
que En la  UGEL UTCUBAMBA se publica información al ciudadano sobre la 
contabilidad, el 14.29% es indiferente y el 28.57% está totalmente en 
desacuerdo. 




















Nivel de publicación de información
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Tabla N° 8 
Nivel de contabilidad gubernamental  
 TA I TD TOTAL 
¿Medición del nivel de contabilidad 
gubernamental? 
5 1 2 7 
66.67 7.94 25.40 100.00 




Figura N° 4.- Del 100% de encuestado el 66.67% está totalmente de acuerdo 
que el nivel de contabilidad gubernamental de la Ugel es aceptable, el 7.94% 
es indiferente y el 25.40% está totalmente en desacuerdo. 






















Nivel de contabilidad gubernamental 
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Tabla N° 9 
Nivel operaciones generadas de ingresos y gastos  
 TA I TD TOTAL 
¿El presupuesto aprobado en la UGEL 
UTCUBAMBA comprende las operaciones 
generadoras de los ingresos y gastos? 
6 0 1 7 
85.71 0.00 14.29 100.00 




Figura N° 5.- Del 100% de encuestado el 85.71% está totalmente de acuerdo 
que El presupuesto aprobado en la UGEL UTCUBAMBA comprende las 
operaciones generadoras de los ingresos y gastos, el 0.00% es indiferente y 
el 14.29% está totalmente en desacuerdo. 















Nivel operaciones generados 
de ingresos y gastos
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Tabla N° 10 
Nivel de cálculo de ingresos   
 TA I TD TOTAL 
¿En la UGEL UTCUBAMBA se calcula o 
proyecta los ingresos que por todo concepto 
se espera alcanzar durante el año fiscal? 
5 1 1 7 
71.43 14.29 14.29 100.00 




Figura N° 6.- Del 100% de encuestado el 71.43% está totalmente de acuerdo 
que En la UGEL UTCUBAMBA se calcula o proyecta los ingresos que por 
todo concepto se espera alcanzar durante el año fiscal, el 14.29% es 
indiferente y el 14.19% está totalmente en desacuerdo. 



















Nivel de calculo de ingresos
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Tabla N° 11 
Nivel de identificación de monto a desembolsar   
 TA I TD TOTAL 
¿En la UGEL UTCUBAMBA se identifica el 
concepto y monto que van a desembolsar 
fondos a favor de la entidad? 
5 0 2 7 
71.43 0.00 28.57 100.00 




Figura N° 7.- Del 100% de encuestado el 71.43% está totalmente de acuerdo 
que En la UGEL UTCUBAMBA se identifica el concepto y monto que van a 
desembolsar fondos a favor de la entidad, el 0.00% es indiferente y el 28.57% 
está totalmente en desacuerdo. 



















Tabla N° 12 
Nivel de ejecución presupuestal 
 TA I TD TOTAL 
¿Medición del nivel de ejecución 
presupuestal? 
5 1 1 70 
72.86 7.14 20.00 100.00 




Figura N° 8.- Del 100% de encuestado el 72.86% está totalmente de acuerdo 
que el nivel de ejecución presupuestal es medio alto, el 7.14% es indiferente y 
el 20.00% está totalmente en desacuerdo. 





















































Tabla N° 13 
Promedio de contabilidad gubernamental 
 
TA I TD TOTAL TA I TD TOTAL 
En la  UGEL UTCUBAMBA se 
establecen normas para el tratamiento 
homogéneo del registro, 
procesamiento y presentación de la 
información contable 
5 0 2 7 71.43 0.00 28.57 100.00 
En la  UGEL UTCUBAMBA se 
establecen procedimientos para el 
tratamiento homogéneo del registro, 
procesamiento y presentación de la 
información contable 
4 1 2 7 57.14 14.29 28.57 100.00 
En la  UGEL UTCUBAMBA se registra 
sistemáticamente la totalidad de los 
hechos financieros y económicos 4 1 2 7 57.14 14.29 28.57 100.00 
En la  UGEL UTCUBAMBA se procesa 
la información contable en el momento 
y circunstancias debidas 
5 0 2 7 71.43 0.00 28.57 100.00 
En la  UGEL UTCUBAMBA se registra 
la información contable en el momento 
y circunstancias debidas 5 1 1 7 71.43 14.29 14.29 100.00 
En la  UGEL UTCUBAMBA se 
presenta la información contable en el 
momento y circunstancias debidas 4 0 3 7 57.14 0.00 42.86 100.00 
En la  UGEL UTCUBAMBA se publica 
información al ciudadano sobre la 
contabilidad  4 1 2 7 57.14 14.29 28.57 100.00 
La ciudadanía participa inactivamente 
en la contabilidad de la  UGEL 
UTCUBAMBA. 
5 1 1 7 71.43 14.29 14.29 100.00 
En al UGEL UTCUBAMBA existe 
primacía de la legislación respecto a 
las normas contables 
6 0 1 7 85.71 0.00 14.29 100.00 
PROMEDIO  5 1 2 7 66.67 7.94 25.40 100.00 





Tabla N° 14 
Promedio de ejecución presupuestal   
 
TA I TD TOTAL TA I TD TOTAL 
El presupuesto aprobado en la 
UGEL UTCUBAMBA comprende 
las operaciones generadoras de 
los ingresos y gastos. 
6 0 1 7 85.71 0.00 14.29 100.00 
Los ingresos percibidos de la 
UGEL UTCUBAMBA se deben 
aplicar del 1 de enero al 31 de 
diciembre cualquiera sea el 
período del que se deriven 
5 1 1 7 71.43 14.29 14.29 100.00 
Los ingresos y gastos de la UGEL 
UTCUBAMBA se registran sin 
excepción  
5 0 2 7 71.43 0.00 28.57 100.00 
En la UGEL UTCUBAMBA se 
calcula o proyecta los ingresos 
que por todo concepto se espera 
alcanzar durante el año fiscal 
4 0 3 7 57.14 0.00 42.86 100.00 
En la UGEL UTCUBAMBA se 
identifica a la persona natural o 
jurídica que va a desembolsar 
fondos a favor de la entidad.  
6 1 0 7 85.71 14.29 0.00 100.00 
En la UGEL UTCUBAMBA se 
identifica el concepto y monto que 
van a desembolsar fondos a favor 
de la entidad. 
5 1 1 7 71.43 14.29 14.29 100.00 
En la UGEL UTCUBAMBA se 
recauda y capta los ingresos de 
forma efectiva 
5 0 2 7 71.43 0.00 28.57 100.00 
En la UGEL UTCUBAMBA los 
gastos se realizan previa 
aprobación  
5 1 1 7 71.43 14.29 14.29 100.00 
En la UGEL UTCUBAMBA se 
reconoce una obligación de pago, 
derivada de un gasto aprobado y 
comprometido 
4 1 2 7 57.14 14.29 28.57 100.00 
En la UGEL UTCUBAMBA el pago 
se formaliza a través del 
documento oficial correspondiente 
6 0 1 7 85.71 0.00 14.29 100.00 
PROMEDIO  5 1 1 70 72.86 7.14 20.00 100.00 






Análisis de la confiabilidad de los instrumentos 
 
Confiabilidad del instrumento: Contabilidad gubernamental  
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
75,5% 09 
 
Confiabilidad del instrumento: Ejecución presupuestal   
 
 Estadísticos de fiabilidad 
 Alfa de Cronbach N de elementos 
85,6% 10 
 
El alfa de cronbach es de 0.75% para contabilidad gubernamental y 0.85 para 
ejecución presupuestal lo cual permite estimar la fiabilidad de un instrumento de 
medida a partir de un conjunto de preguntas, se determinó que el instrumento 























Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 7 7 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
  
Según Martinez (2012) señala que si la relación está entre 0.75 y se aproxima 
a 1, será una correlación positiva considerable entre las dos variables de 
estudio, esto nos quiere decir que se asocian respectivamente. Para la 
presente investigación el coeficiente arrojo 69,6%, indicando que la variable 

















En lo que respecta al objetivo general Determinar la relación de La contabilidad 
gubernamental con la ejecución presupuestal de la Ugel Utcubamba, 2017, el 
coeficiente de correlación de Spearman arrojo 69,6%, lo cual demuestra que 
existe un nivel de relación de una variable en la otra en un nivel medio.  
 
En el objetivo específico Analizar las características de La contabilidad 
gubernamental de la Ugel Utcubamba, 2017. El 71.43% está totalmente de 
acuerdo que En la  UGEL UTCUBAMBA se establecen normas para el 
tratamiento homogéneo del registro, procesamiento y presentación de la 
información contable, el 0.00% es indiferente y el 28.57% está totalmente en 
desacuerdo. El 57.14% está totalmente de acuerdo que En la  UGEL 
UTCUBAMBA se registra sistemáticamente la totalidad de los hechos 
financieros y económicos, el 14.29% es indiferente y el 28.57% está totalmente 
en desacuerdo. El 57.14% está totalmente de acuerdo que En la  UGEL 
UTCUBAMBA se publica información al ciudadano sobre la contabilidad, el 
14.29% es indiferente y el 28.57% está totalmente en desacuerdo. 
 
Alvarado (1995) manifiesta que la “Contabilidad Gubernamental es conjunto de 
principios y normas que comprenden niveles operacionales como áreas 
contables, documentos fuentes, informes de movimiento por áreas, plan de 
cuentas, libros principales y registros auxiliares de contabilidad, estados 
financieros y presupuestarios, archivos de las transacciones 
 
Reyes (2016). En su tesis doctoral en México Titulada “La contabilidad 
gubernamental como herramienta de fiscalización aplicado en una institución 
pública del estado de aguas calientes, plantea como objetivo general analizar 
las implicaciones en la implementación del sistema de contabilidad 
gubernamental en una   institución pública del estado de aguas calientes para 
determinarla viabilidad en la fiscalización de la misma. Se concluye que la 
información financiera que proporcionan los organismos gubernamentales, es 
de suma importancia, y sumando las diversas modificaciones a las que se ha 
sometido la legislación respectiva, tiene como consecuencias la generación de 




En lo que respecta a Identificar el nivel de ejecución presupuestal de la Ugel 
Utcubamba, 2017. El 85.71% está totalmente de acuerdo que El presupuesto 
aprobado en la UGEL UTCUBAMBA comprende las operaciones generadoras 
de los ingresos y gastos, el 0.00% es indiferente y el 14.29% está totalmente 
en desacuerdo. El 71.43% está totalmente de acuerdo que En la UGEL 
UTCUBAMBA se calcula o proyecta los ingresos que por todo concepto se 
espera alcanzar durante el año fiscal, el 14.29% es indiferente y el 14.19% está 
totalmente en desacuerdo. El 71.43% está totalmente de acuerdo que En la 
UGEL UTCUBAMBA se identifica el concepto y monto que van a desembolsar 
fondos a favor de la entidad, el 0.00% es indiferente y el 28.57% está 
totalmente en desacuerdo. 
 
“Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones 
destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales 
y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los 
bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el 
mismo”. (MEF, 2013). 
 
Gutiérrez, M (2012) En su tesis realizada en Ecuador en la Universidad Técnica 
de Ambato, titulada “La auditoría financiera y su incidencia en la ejecución 
presupuestaria de la Cámara de Comercio de Latacunga en el año 2010”. Se 
estableció como objetivo la Aplicación de un Examen Especial a los ingresos 
operativos y gastos varios más significativos incidentes en la ejecución del 
presupuesto para determinar su razonabilidad y proponer recomendaciones de 
mejora a fin de lograr un óptimo y eficiente manejo de los recursos económicos 
de la institución, contribuyendo al progreso y desarrollo de la entidad”. 
 
Al Establecer el nivel de relación de La contabilidad gubernamental con la 
ejecución presupuestal de la Ugel Utcubamba, 2017, este es medio al nivel de 
69,6%. Esto indica que cuando la variable dependiente aumenta, la otra lo hará 

































Existe relación de la contabilidad gubernamental con la ejecución presupuestal 
de la Ugel Utcubamba, 2017, puesto que el coeficiente de correlación, arrojo  
69.6%, lo que demuestra que una variable tiene relación con la otra a nivel 
medio. 
 
Las características de La contabilidad gubernamental de la Ugel Utcubamba, 
2017, están en función a que se  establecen normas para el tratamiento 
homogéneo del registro, procesamiento y presentación de la información 
contable, se registra sistemáticamente la totalidad de los hechos financieros y 
económicos y se publica información al ciudadano sobre la contabilidad. 
 
El nivel de ejecución presupuestal de la Ugel Utcubamba, 2017 es medio alto 
puesto que los colaboradores consideran que  El presupuesto aprobado en la 
UGEL UTCUBAMBA comprende las operaciones generadoras de los ingresos 
y gastos, se calcula o proyecta los ingresos que por todo concepto se espera 
alcanzar durante el año fiscal y se identifica el concepto y monto que van a 
desembolsar fondos a favor de la entidad. 
 
El nivel de relación de La contabilidad gubernamental con la ejecución 
presupuestal de la Ugel Utcubamba, 2017, es medio, dado que el coeficiente 












































Aplicar el correcto uso de la contabilidad gubernamental dado que suministra 
información confiable, por lo que los directores de cada área y funcionarios 
deben considerarla como herramienta fundamental en la toma de decisiones, 
para así mejorar la ejecución presupuestal de la Ugel Utcubamba.  
 
A cada termino del ejercicio fiscal, realizar un análisis general de los todos los 
aspectos contable, presupuestal y financiero con la finalidad de dar mayor 
trasparencia de todas la operaciones realizadas en el año. 
 
La Ugel Utcubamba debe implementar nuevos mecanismos sobre el manejo de 
los fondos públicos, además debe de integrar sistemas de ayuda para el área 
de presupuesto (Melissa, es un software reportador que elabora cuadros entre 
el marco y la ejecución presupuestal) y para las áreas de Contabilidad y 
Tesorería (Clarissa, el cual se especializa en la operaciones contables y libros 
bancos) con ayuda de estos sistemas se pueda realizar una buena 
planificación y así poder cumplir en su totalidad con el gasto del presupuesto. 
 
Capacitar permanentemente a todo al personal que tiene relación directa con el 
SIAF porque este sistema va adquiriendo nuevos procesos en su registración o 
en la información que brinda. 
 
La Ugel Utcubamba debe de Promover la creación de condiciones económicas, 
sociales que mejoren los niveles de vida de la población, además de Mejorar la 
asignación y ejecución de los recursos públicos y propiciar una cultura de 
responsabilidad fiscal, la base para que una institución surja y cumpla con 
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CUESTIONARIO N° 1 
MEDICIÓN NIVEL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
Instrucciones: Por favor, expresar su conformidad en cada una de las afirmaciones 
siguientes: 
(TA=Totalmente de acuerdo) 
(A= Acuerdo)  
(I =Indiferente) 
(D=Desacuerdo)  
(TD=Totalmente en desacuerdo)          
  TA I TD 
01 En la  UGEL UTCUBAMBA se establecen normas para el tratamiento 
homogéneo del registro, procesamiento y presentación de la información 
contable 
   
02 En la  UGEL UTCUBAMBA se establecen procedimientos para el tratamiento 
homogéneo del registro, procesamiento y presentación de la información 
contable 
   
03 En la  UGEL UTCUBAMBA se registra sistemáticamente la totalidad de los 
hechos financieros y económicos 
   
04 En la  UGEL UTCUBAMBA se procesa la información contable en el 
momento y circunstancias debidas 
   
05 En la  UGEL UTCUBAMBA se registra la información contable en el momento 
y circunstancias debidas 
   
06 En la  UGEL UTCUBAMBA se presenta la información contable en el 
momento y circunstancias debidas 
   
07 En la  UGEL UTCUBAMBA se publica información al ciudadano sobre la 
contabilidad  
   
08 La ciudadanía participa inactivamente en la contabilidad de la  UGEL 
UTCUBAMBA. 
   
09 En al UGEL UTCUBAMBA existe primacía de la legislación respecto a las 
normas contables 











CUESTIONARIO N° 2 
MEDICIÓN NIVEL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
Instrucciones: Por favor, expresar su conformidad en cada una de las 
afirmaciones siguientes: 
(TA=Totalmente de acuerdo) 
(A= Acuerdo)  
(I =Indiferente) 
(D=Desacuerdo)  
(TD=Totalmente en desacuerdo)          
  TA I TD 
01 El presupuesto aprobado en la UGEL UTCUBAMBA 
comprende las operaciones generadoras de los ingresos y 
gastos. 
   
02 Los ingresos percibidos de la UGEL UTCUBAMBA se deben 
aplicar del 1 de enero al 31 de diciembre cualquiera sea el 
período del que se deriven 
   
03 Los ingresos y gastos de la UGEL UTCUBAMBA se registran 
sin excepción  
   
04 En la UGEL UTCUBAMBA se calcula o proyecta los ingresos 
que por todo concepto se espera alcanzar durante el año fiscal 
   
05 En la UGEL UTCUBAMBA se identifica a la persona natural o 
jurídica que va a desembolsar fondos a favor de la entidad.  
   
06 En la UGEL UTCUBAMBA se identifica el concepto y monto 
que van a desembolsar fondos a favor de la entidad. 
   
07 En la UGEL UTCUBAMBA se recauda y capta los ingresos de 
forma efectiva 
   
08 En la UGEL UTCUBAMBA los gastos se realizan previa 
aprobación  
   
09 En la UGEL UTCUBAMBA se reconoce una obligación de 
pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido 
   
10 En la UGEL UTCUBAMBA el pago se formaliza a través del 
documento oficial correspondiente 








Matriz de consistencia 
Título: “CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y SU RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UGEL 
UTCUBAMBA - 2017 
“Formulación el 
problema” 
“Objetivos” “Hipótesis” “Variables” “Dimensiones” 
¿De qué manera la 
contabilidad 
gubernamental tiene 
relación con la 
ejecución presupuestal 
de la Ugel Utcubamba, 
2017? 
General 
Determinar la relación de La contabilidad 
gubernamental con la ejecución presupuestal de la 
Ugel Utcubamba, 2017 
 
Específicos 
Analizar las características de La contabilidad 
gubernamental de la Ugel Utcubamba, 2017. 
 
Identificar el nivel de ejecución presupuestal de la Ugel 
Utcubamba, 2017 
 
Establecer el nivel de relación de La contabilidad 
gubernamental con la ejecución presupuestal de la 
Ugel Utcubamba, 2017 
 
H1 
La contabilidad gubernamental si 
tiene relación con la ejecución 









obligatorio de cuenta 
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